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MOTTO 
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya” 
(QS. Al Baqarah: 276) 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya Kami akan menambah nikmat 
kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, maka adzab Kami sangat pedih” 
(QS. Ibrahim: 7) 
 
Guru terbesar adalah pengalaman, kebenaran terbesar adalah kesabaran, 
kesalahan terbesar adalah putus asa, kebanggaan terbesar adalah kepercayaan, 
pemberi terbesar adalah partisipasi, modal terbesar adalah percaya diri, dan 
rahasia terbesar adalah kematian 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
Bunga yang tidak akan layu sepanjang jaman adalah kebajikan. 
(William Cowper) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1)Mengetahui pengaruh media interaktif 
animasi terhadap minat belajar pada mata pelajaran IPA, (2)Mengetahui besar 
pengaruh media interaktif animasi terhadap minat belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode 
eksperimen. Penelitian ini dilakukan di SDIT MTA Matesih. Populasi yang 
digunakan adalah siswa kelas IV SDIT MTA Matesih tahun ajaran 2013/2014, 
yaitu kelas IVA sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 28 siswa mendapat 
perlakuan pembelajaran dengan media interaktif animasi dan siswa kelas IVB 
yang berjumlah 24 siswa sebagai kelas kontrol dengan pembelajaran tanpa 
menggunakan media interaktif animasi. Teknik pengumpulan data berupa angket, 
observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis yang 
digunakan adalah uji t untuk menguji hipotesis yang sebelumnya dilakukan uji 
prasyarat analisis dengan uji normalitas dan uji homogenitas. Hasil analisis data 
dengan taraf signifikansi 5% diperoleh thitung sebesar 2,539 dan ttabel sebesar 
2,009. Dengan DK = { t | t < - ttabel atau t > ttabel } dan thitung lebih besar daripada 
ttabel maka dapat ditarik kesimpulan bahwa media interaktif animasi berpengaruh 
terhadap minat belajar pada mata pelajaran IPA siswa kelas IV SDIT MTA 
Matesih tahun ajaran 2013/2014. 
 
Kata Kunci : media interaktif animasi, minat belajar siswa 
 
 
